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united states of America, by J. W. Foster, sec. ed. 
Chicago, 1873, εις 8ov.
Ό ΆΘαν. Σ. Κουμανούδης Das Erechtheion vqn Ja­
mes Fergusson. Leipzig, 1880, εις 4ov. Έτι· 'Υποδή­
ματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων υπό Α. Μηλια- 
ράκη. 1880, ε’ις 8ον.
*0 Ε. Καστόρχης τήν ύπ’ αΰτοΰ συγγραφεισαν Ιστο­
ρικήν έκθεσιν των πράξεων τής έν ΆΘήναις άρχαιολογι- 
γής Εταιρίας από τής ίδρύσεως αυτής τό 1837 μέχρι 
τοδ 1879 τελευτώντος, εις 8ον.
Βιβλία άγορασθέντα χρημασι τής Εταιρίας.
Dictionnaire des antiquites grecques et romaines 
par Daremberg et Saglio (έξακολούθησίς κατά φυλ­
λάδια).
Recherches archeologiques sur les lies loniennes
par Riemann, III.
Pausanise descriptio arcis Athenarum ed. 0. Jahn. 
editio altera ab Ad. Micliaelis. Bonn®, 1880. 
Archaeologische Zeitung. Berlin. 1880.
Δωρήταί αρχαίων.
Οι έν ΆΘήναις Θεόδ. Κ. Νέγρης. — Γεώργ. Κωνσταν- 
τινίδης. — Βαρθολομαίος Γκίζης.
Τό Έθν. Πανεπιστήμιον. — Ό δήμαρχος Σκοπέλου Γ. 
Α. Γεωργιάδης. Καί άλλοι δέ τινες των κατά τά πρό- 
τερα έτη καταγραφέντων δωρητών, έδωρήσαντο καί έφέ-» 
τος αρχαία.
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